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разработке новых современных технологий. К таким разработкам можно 
отнести, например, появление в ежедневной жизни людей компьютеров, 
новых видов мобильной связи, интернета, транспорта, оружия, появление 
роботов, которые в производстве могут заменить рабочих людей, и многое 
другое. Все это несет новые возможности для человечества и серьезные 
угрозы для предприятий, менеджеры обязаны вовремя осознавать и оцени-
вать их влияние [2].  
Стадия накопленного воздействия внутренних факторов на жизне-
деятельность предприятия зависит не только от их соотношения, но и от 
степени промышленного цикла, на которой находится предприятие в на-
стоящее время, главную роль играет осведомленность и профессионализм 
ее менеджеров. Успех или неудача деятельности предприятий во многом 
зависят от выпускаемой продукции (выполняемых работ и осуществляе-
мых услуг), выбора ее структуры и состава. Для установления ключевых 
затрат на производство нужно не только заранее выяснить, что выпускать, 
но и правильно выбрать модель производства, т.е. с применением каких 
технологий, по каким методам системы производства и управления. Для 
обеспечения эффективной деятельности предприятия является главным не 
только общая сумма расходов, но и соотношение постоянных и перемен-
ных затрат [1]. 
Из каждой группы факторов самое главное выявить базовые факто-
ры, оказывающие решающее влияние на рассматриваемые показатели, и 
дополнительные, оказывающие незначительное воздействие на деятель-
ность предприятия. В зависимости от определенных обстоятельств один и 
тот же фактор может быть либо главным, либо дополнительным. От этого 
зависит, будет предприятие прибыльным или понесет убытки. 
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В современных условиях основная проблема успешной деятельности 
сельскохозяйственной организации любой формы собственности - способ-
ность обеспечить максимально эффективное использование основных ре-
сурсов: земли, труда и капитала. Основная роль отводится трудовым ре-
сурсам, таккак только при рациональном процессе труда происходит слия-
ние всех факторов производства для получения прибыли. Производитель-
ность - основной показатель степени эффективности использования труда. 
Именно поэтому рост этого показателя есть актуальная на сегодняшний 
день проблема, от которой зависит полное удовлетворение потребностей 
населения в продукции и темпы производства. 
Производительность труда представляет собой сложную экономи-
ческую категорию, характеризующую эффективность деятельности работ-
ников в сфере материального производства.  
Основные показатели производительности труда на уровне органи-
зации - показатели выработки и трудоемкости продукции. 
Для оценки и планирования производительности труда применяются 
следующие методы: натуральный, трудовой и стоимостной [1].  
Однако в настоящий момент это не единственные методические под-
ходы к оценке уровня производительности труда. Существует методика 
расчета производительности труда по добавленной стоимости, которая 
наиболее точно отражает экономический смысл производительности труда 
как показателя эффективности использования трудовых ресурсов. 
Добавленная стоимость на уровне организации - это та часть стоимо-
сти продукции (работ, услуг), которая создается в данной организации. 
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Добавленная стоимость - источник экономического роста, а также форми-
рования дохода собственников организации, работников, государства. 
Отличие прибыли от добавленной стоимость заключается в том, что-
последняя совмещает интересы не только корпоративного, но и государст-
венного характера, поскольку учитывает требования законодательства по 
обеспечению социальных и экологических гарантий. 
Добавленная стоимость по организации исчисляется по всем осуще-
ствляемым видам экономической деятельности следующим образом:  
ДС = V - МЗ - ПЗ (
1) 
где ДС - добавленная стоимость по организации; 
V - объем производства продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за вычетом 
начисленных налогов и сборов из выручки; 
МЗ - материальные затраты за вычетом платы за природные ресурсы; 
ПЗ - прочие затраты (арендная плата, представительские расходы и услуги дру-
гих организаций). 
Производительность труда на уровне организации рассчитывается в 
фактических ценах как отношение добавленной стоимости, рассчитанной 
по формуле 1, к среднесписочной численности работников организации за 
этот же период. 
Темп роста производительности труда на уровне организации рас-
считывается в фактических ценах как отношение производительности тру-
да на уровне организации в фактических ценах за отчетный период к про-
изводительности труда на уровне организации в фактических ценах за со-
ответствующий период предыдущего года. 
Расчет производительности труда и ее анализ с увязкой заработной 
платы работников сельскохозяйственным организациям с учетом специфи-
ки сельскохозяйственного производства целесообразно осуществлять по 
итогам года [2]. 
Таким образом, существует достаточно методов для расчета и оцен-
ки производительности труда, однако методика расчета производительно-
сти труда по добавленной стоимости - наиболее быстрая и точная в расче-
тах, поскольку исключает влияние материалоемкости продукции, структу-
рыработ на производительность труда. 
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